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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar fisika siswa MTsN Rukoh yang diajarkan menggunakan
media komik dengan media handout. Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen kuasi. Populasi penelitian ini
yaitu seluruh siswa kelas VIII MTsN Rukoh yang berjumlah 177 orang yang terdiri dari lima kelas. Sedangkan yang menjadi
sampel yaitu kelas VIII1 berjumlah 38 orang (kelas eksperimen) dan kelas VIII2 berjumlah 32 orang (kelas kontrol) yang dipilih
dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan tes sedangkan analisis data
digunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh thitung = 2,98 dan ttabel = 1,671. Oleh karena thitung > ttabel = 2,98 >
1,671 maka Ho ditolak sehingga terima Ha. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fisika siswa MTsN Rukoh yang diajarkan
dengan menggunakan media komik lebih baik daripada hasil belajar fisika siswa yang diajarkan menggunakan media handout.
